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State of Maine 
Office of the Ad jutant General 
Augusta 
ALIEN REGISTRATION 
,Q .i.r / 
• . • ~.. .• Maine 
Name _&------- ~~~~~~::~~::::~~~~-- -- --
Stree t Addre ss ¥r.3. .. . ~~/...,, · · ~ · · · , , • • 
City or Town .......• -~~-.~ ........ .. . .. ..••.... , 
How l ong in United States - -23 r"""'-:, How l ong in !Jaine /./. / .-?"""-
!lorn i n - - -~ - - - - - '. - - - - - - - .• - - . -Date of Birth -?':r:if;_ -/. t)_ -_ l,j 0--V 
If married T~ ow many children . .. i.,.~ . . . . ,Occupat i on .l..1>,~ .. >tvpj-~ t'>-v-.........-
Name of employer -~-~_./~ . . .• £ f. t\.~ .. .. ).ryA,•········· 
(Pl'esent or last ) · --- ~- / 
Address of' employer .4/ £3. .. c.~ e.e.A.,~ .... ~ ., ... 
English -~ . . Speak .. • .. . . . •...... .. . • Reed .. ·1~·., .Wr ite . ,~ .. ·. 
Othe r language s .. ~ ......••... . .•. .. .• ...•. .........•. , . .• . , . .. , . , 
:Have you made appl icati on f or c itizenship? .. ·F •. · •, •, · • •, · · · · · · · · · · · • • 
Have you ever had milit ary service? .• .. . kt,.~ . .......... .... . ...... ~ ..... ;. 
If so , where ? • • •• • • •• •• •••• • •••••• ••• • •• l, hen? . . . . . .... . _ .. .. ... .. . .. ..... . . 
S i gnature ~-.... ~ 
